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ABSTRAK 
 
Puput Tri Widiastuti. K7113174. PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP 
SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT MELALUI  PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN TEAMS GAMES TOURNAMENT (TGT) DENGAN 
BERBANTUAN POWER POINT (Penelitian Tindakan Kelas pada Siswa Kelas IVB SD 
N Surakarta Tahun Pelajaran 2016/2017). 
 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman konsep sistem 
pemerintahan pusat melalui penerapan model pembelajaran Teams Games 
Tournament (TGT) dengan berbantuan power point. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan sebanyak 2 
siklus. Teknik pengumpulan data menggunakan tes, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Uji validitas data menggunakan validitas isi dan triangulasi. Teknik analisis 
data yang digunakan yaitu model interaktif. Hasil penelitian menunjukan nilai rata-rata 
kelas pratindakan sebesar 50,28 meningkat menjadi 76,86 pada siklus I dan naik menjadi 
81,52 pada siklus II. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa: melalui penerapan 
model pembelajaran Teams Games Tournament (TGT) dengan berbantuan power point 
dapat meningkatkan pemahaman konsep sistem pemerintahan pusat siswa kelas IVB SD 
N Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci:  Teams Games Tournament (TGT), power point, pemahaman konsep, sistem 
pemerintahan pusat. 
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ABSTRACT 
 
Puput Tri Widiastuti. K7113174. IMPROVED COMPREHENSION OF CONCEPT 
SYSTEM OF CENTRAL GOVERNMENT BY USING MODEL TEAMS GAMES 
TOURNAMENT (TGT) WITH POWER POINT  (Classroom Action Research in 4th of 
SD N Surakarta academic year of 2016/2017). 
 
The purpose of this research was: to improve the comprehension of concepts 
system of central government using model Teams Games Tournament (TGT) with power 
point.  
The research was a classroom action research conducted of two cycles. The data 
collecting techniques were test, observation, interview, and documentation. The data 
validity used content validity and triangulation The analyze data used interactive 
technique. The average score of class before action (pre-cycle) is 50,28, in cycle 1 the 
average score increase become improves 76,86, and in cycle 2 increase 81,52. Based on 
the results of the analysis, it could be concluded that: using model Teams Games 
Tournament (TGT) with power point can improve the comprehension of concepts system 
of central in 4th B grade students of SD N Surakarta in the academic year of 2016/2017.  
Keywords:  Teams Games Tournament (TGT), power point, comprehension of concept 
system of central government. 
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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain.” 
(QS Al Insyiroh: 6-7) 
 
Bahwa setiap orang yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakannya 
merupakan kebenaran abadi! Mereka cenderung melakukannya sampai batas 
mengijinkan. 
(Montesquieu) 
 
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. 
(Abraham Lincoln) 
 
Jangan bertanya apa yang dapat dilakukan negaramu untuk kamu, tanyakan apa 
yang dapat kamu lakukan bagi negaramu. 
(John F. Kennedy)  
 
The best preparation for tomorrow is doing your best today! 
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